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propuestas 
Sobre la base de las memorias del seminario, podemos destacar los siguientes 
aspectos en tomo a los cuales tendrían que planearse seminarios con menos 
magistralidad y más profundización en las singularidades que les son propias. 
a. Privilegiar la investigación en evaluación, antes que el diseño y la apli-
/-o^íAí-t Aa nn io l iac . ací cprQ r\r\ciHlp n t ip pl Hicpfír» At* nrnplnas psfp annva-
do en los resultados de las investigaciones. 
b. Transformar los modelos canónicos de la evaluación para trascender 
las pruebas de lápiz y papel hacia otras estrategias más innovadoras. 
c. Desmonopolizar los programas de evaluación, exigiendo debates abier-
tos entre las agencias que los lideran y promueven; esto posibilita cru-
zar la información resultante de las distintas aplicaciones. 
d. Descentralizar los procesos de evaluación, reconociendo a las comunida-
des educativas de las distintas regiones del país como sujetos protagonices 
de la evaluación, ésta asumida como formación ciudadana y como estra-
tegia para la transformación de las prácticas educativas. 
e. Conformar una red nacional de investigación en evaluación, para trans-
formar de manera permanente la evaluación y tomar decisiones frente 
a los retos de la educación en Colombia. 
Se propone que cada uno de estos puntos sea objeto de discusión y de 
desarrollo en los grupos de trabajo del naciente Instituto Nacional de 
Evaluación. 
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